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' MARIAN SOLDEVILA, ESTAMPER . ' . ' 
SETCENTISTA- BARCELONI . . 
. . 
Per JOSEP M." MADURELL MARIMON 
. . 
. . 
. .. . ;  
L e s  %cti\;itats tipogrifiqu& de,  31arian soldevila i Audivert, a 
la iiostra biutat de Barcelona, durant el breu periode d'onze anys,- 
del 1 7 3 4  al 1744, por covegudes, anem aoui a enumerar, per trac- 
tal-se dluna personalitat digna d'estudi. 
Malgrat ésser fill de pares harceloniiis, 6s a dir, del peraire Mi- 
que1 Soldevila i Maria Audivert ', no trobeiii referencies de vidaac- 
tiva a Barcelona, siiló a partir del I'any 1734 fins arran de la seva 
mort, registrada el 22 de maig de 1744 2 . . 
E n  aquel1 periode, el trobein inclbs en les llistes del Cadastre d d  
Gremi dels Impressors aleshores incorporats a la Confraria dels 
Llibreters, com establert a1 carrer de l a  Llibreteria 3 .  Per altra part, 
un full impres en el seu obrador proporcioiia també la mateixa 
data inicial de 1734 4. 
Si bé &rian Soldevila, dos anys més tard, gaudia del privilegi 
de ciutadania barcelonina., 110 lrobem referencies anteriors a la seva 
estada a Barcelona, $0 que, tal vegada, permet suposar que la seva 
formació professional l'obtilidria fora de la nostra ciutat, amb tot 
comptar amh l'esistencia de dos estampers'. harcelonins, .&'identic 
. .. 
. . 
-- 
l. .4A11R (=Arsiu Ilirthric dc Protocols de Barceloni), Fraucesc Rabot, ma. 
m a l  de testairieuts, oays 1710.1761, f .  120. 
2. ACB (=Arxiu de la Catedral de Barceloña). 0 b i t s  ariys 1334.1765, f.  lo&. 
3. ABCB (=Arxiu Histhiic de la Ciutat de Barcelona). Cadsstre Glerni? (2.. 
eiisie), lli&es dels nnys 11J4 al 1144. d e  les quals decliiim qtie Blarian Soldevila 
nia~n.?ls ,  66 anys d'edat. . .  . 
4. BC (=Bibliateea Ceiilral de Catal&ya). Poll. ~ a n .  (=P"liels Bans&nsj n. 7751. 
i r 3  
cogiiom en els anys 1682, 1704, 1706 ', possiblement units pel vin- 
cle familiar. 
Marian Soldevila en el seu primer testament, atorgat el 17 de 
maia de 1736, declarava marmessora única i hereva utiiversal la seva 
muller Maria Lacoma ; disposava la sepultura del seu cos en la 
cape113 de sant Esteve, de la seu de Barcelona ; la celebració de 
cent misses, cadascuna dc sis sous de caritat : 25 a l'altar de la Ver- 
ge Maria de la Concepció dels claustres de la nostra catedral ; el 
mateix nombre, al del convent de sant Francesc ; altres 25 resades 
yels sacerdots que l'assistissiii en la seva darrcra nialaltia i mort ; 
i, per últim, les restants 25, a disposició de Fra  Francesc Peray, 
carmelita calcat, celebradores a I'església que aquest religiós deter- 
minaria. 
E l  mateis testador, preveia el cas de la premort de la seva n~uller ; 
en aquest cas la substituiria en la possessió de I'hersncia, Francisca 
Peray, doiizella, filla dels cbnjuges Isidre Peray i a r i a  ; en el ben 
entes que si aquella també prcmoria o no vol.gués ésser hereva, ales- 
llores I'her&ncia passaria a Déu Nostre Senyor i a la seva anima. 
4 aquest fi, facultava el Pare Guardia del convent de Sant Fran- 
cesc i al prior del de Salita Maria del Carme, de vendre els seus béns 
en públic encant, per tal de subvenir amb el producte d'aquells a la 
celebració de misses repartides entre les esglésies dels dits mones; 
tirs, aplicades en sufragi de la seva propia allima, de les de la seva 
iiiuller i altres persones a qiii el testador tenia mts obligació de pre- 
gar '. 
Tres anys després, el 12 de maig de 1739, els conjugcs Marian 
Soldevila i Maria Lacoma sigiiaveii un debitori de 300 lliures bar- 
05. Lliceucin matriiiloiiiiil a t:raticesc Soldevila, jave estamper, i BIaria Uarraiidú, 
dnnrclla. ACB. Llic. inatrim. aiiys 1679-1681, f. 45 : 10 mar$ 1683. 
Llicencia niatrimoiiial a Francesc Soldevila. estamper. i a Esperaiica Torras. don. 
rella. ACB. Llie. matrim. anys 1703.1705, f .  68 : 17 desenibre 1704. L'esmentada con- 
jrige mori en 1706. Gorziirez Su~~aRns ,  31iquel. Contnbwcid n In Hirldrin del. o.+iticiis 
Gremis &ls Arts y Oficis de la Cirilul de Bnrcelor?o. 1 ~ 0 l l l l l ~  eg0'01z. Llibr~lers.  Es- 
tnnzpers. (Barcelona. 1918). p. 2W. MAS, Joscp. Notes sobre eilnlizprrs olilics a Coia- 
Illtqa. ~Butllet i  de la Biblioteca de Cat:iliiiiyau. Rarccloiia, IV (1917). p. 45. 
I.lic&ucia matrimonial a Francese Soldevila, vidtt eatamper, i a Teresa Frrrir. 
dotizella. ACB. Llic. matrim. anys 1705.1707, f. 40: 19 jiiny 1706. Anib data de 8 de 
mar( de lm, tiobem registrada la defuiicib d'iin Francesc Soldevila, cstamper. en 
el qual dia es doni  eclcsibstira sepultura del scu cos. CowzAi.~~ Sucnskes. Contribtició.. 
p. 290. X r s ,  Notes ..., p. 45. Advertim que  equi~ncadanieiit s ' identif ic~ In personalitat 
de Marian Soldevila anib la de Prancpsc Soldevila. tal com nialauradament es 
consigna en el Diccio+inrio Biogriifico de Arlisias de Caial?iGa, Barcelona. 111 (Bar- 
celona, 190541, p. W .  
B. AECPB. liraricese Babot, inan. testaments, anyr 1110.1751, f. 130. Publicat a 22 
de tiiaig de 1144. 
ceionines a favor del iiotari reial i causídic doctor Aiitoni Lacava- 
lleria ', com aisí iiiateix, amb molta posterioritat, el 14 d'octubre de  
1743, firmaven u11 altre semblaiit recoiieixement de deute al prop 
dit creditor, 1iinit:it a ?oo lliures de la mateisa moneda, anib una 
clausulr cii la qual és declarava ésser sciise derogació de I'import de 
la quriitilat de dirier anteriormeiit deguda '. 
E s  de crcurc que cls deutes que acabem de coiisigiiar, i tal ve- 
gada altres que descotieixem, justificarien el cas insolit que Ma- 
riaii Soldevila, trobaiit-se aclaparat, cl 7 de descmbre de 1740, ior- 
inalilzés uii altre testaiiieiit, aiub les ariomales circumstAncies d'ele- 
gir inaruiessors la seva iiiiiller i ii'.kiitoiii Lacavalleria, i anib la  
iiiés sorpreiient declaració d'liereii a favor del darrer, iiidubtable- 
ment coin a creditor seu, peil tal de reseabalar-lo dels deutes que 6s 
de creure que scrieii quaiitiosos. Per altra part, el inateis testador ra- 
lificava que la sepultura del seu cos fos feta a la  seu de  Barcelona. 
Notein com la publicació d'aquesta darrera escriptura de darrera vo- 
luiitat tingué eíecte el 27 de iiiaig de 1j44, és a dir, cinc dies més 
:ard que la del primer testament *. 
Koleiu la diiplicitat d'actes de publicacioiis dels dits testameiits, 
fetes a iiist2iicies d'ambdues parts interessades, com igualuietit les 
dels iuveiitaris presos a llur reqiierimeiit, si bé el memorial dels 
béiis fet per ordre de la dita vidua resta iiiacabat. 
L a  forinalització d'ambdós testameiits dona lloc a eiiiitjoses ques- 
lions eiitre &Caria Lacoina i Aiitoni Lacaoalleria, sobre la legali- 
tal d'ainbdiies escriptures de darrera voluntat, i per tal d'evi- 
tar-les, aquella vídua, initjaiicaiit escriptura pública formalitzada 
el 10 dc juiiy de 1744, coiiseiitia que el dit iiotari-causídic tingués 
eii el seu poder els béiis del seu difiitit niarit, amb el pacte evprts de 
doiiar-iic compte i raó ' O .  
Després d'aquests antecedents previs, anem a estudiar la produc- 
ció tipografica de Marian Soldevila y Audivert, eii primer lloc, a 
base de l'iiivenlari dels seus béils, fet entre els dies 27 de uiaig i ro 
de jui i-  de 1744, a instancia del seu hereu Antoni I,acavalleria, i en 
segoii teriiie, couiplenieiitada amb l'eiiumeració dels escmplars que 
' Iiem pogut examinar avui esisteiits a les biblioteques i arxius bar- 
reloiiiiis. 
L'ii?teressaiit iiiveiitari dels béns de Marian Soldevila propor- 
ciona una descripció de la seva casa-habitació, anib els seus diferents 
7. AHYB. diitoiii Coinrlles (~iiujor), nlaii. 11 atiy 3731, f .  111. 
S. Ibidelii, iiian. 14, any 17131 1. 118. 
1. AIJPB. Iirancesc G,ualsn Apnrici, nlaliital ilc testaniriits, siiís 1735.1716, f. 14v. 
1 G .  Ibid?n?,  ?D:LI>. 11, any 1744, l. 107\,. 
departameiits : botiga, cel obert, sala del primer pis, magatzeni, 
cambres del tbrcul, de les premses, del sac del fum i de l'eslampa, 
amb una puntual relació de mobiliari, de les importants esistencies 
d'impresos, fullets, fulls populars, estampes, goigs, material estam- 
pat d'assortiment, etc. ; de la disposició de l'obrador, dels corres- 
ponents aparclls d'imprimir, caises de compondre amb difereiits lle- 
treries, provisió de gravats o motllos d'aram i fusta, peces comple- 
mentiries per als elements ornarneiitals ; les esistencies de paper 
emmagatzemat i altres rnaterials auxiliars, minuciosameiit descrits 
cii el dit inventari, que pel seu iiiteres transcrivim al final de les 
presents notes, previa l'esposició de breus coiisideracions derivades 
del l'estudi i aiiilisi d'aquest curiós document. 
Així coneisem la producció tipogrifica, gairebé desconeguda i 
quasi totalnieiit perduda, sortida de les prenises de l'estamper bar- 
celoní Marian Soldevila i Audivert, del seu obrador establert al ca- 
rrer de la Llibretería, priucipalment reedicions de les obres mí.s fa- 
iuoSes i popularitzades, com ho maiiiiecteri les edicioiis actualiiieiit 
conservades 
Entre les exist61icies asseiiyalades en el propdit inveiitari, s'in- 
diquen raimes.o:maiis de paper, en paquets collocats eii prestatges, 
correspouents a fulls populars ; s'hi trobeii les auques, romaticos, 
estampes, goigs, breus o sumaris d'indulgkiicies, a part dels vanos, 
fanals, etc. 
Pel que fa a fulls i llibres piadosos o de devoció popular i litúr- 
gics, figuren les iioveiies o iioveiiaris, vides de saiits, oracioiis, ser- 
mous, doctrines i, en general, obres barates i de petit format, iio faG 
taiit-hi eseinplars de Sacres, Evaiigelis, Lavabos, etc. Notem també 
esisteiicies de llibres escolars, d'liist6ria i d'altres variades materies. 
E s  de lameiitar que el propdit repertori del diposit de llibres es- 
tampats,. col.locats eii els armaris de la botiga i dependencies, con- 
tingui iridicacions imprecises taiit de títols d'obres com de noms d'au- 
tors, la inajor part de vegades omesos, que diticiilten la identificació 
de les obres iiiveutariades. 
E n  general les ielacioi~s de llihres corresponeii a escniplars enqua- 
deriiats, pero n'hi liavia d'eininagatzemats seiise eiiquadernar, que en 
l'iiiveutari s'inclouen en l'apartat anomenat Mercaderies en paper. 
Igiiorem si part d'aquelles obres Marian Soldevila les tenia en dipó- 
sit per compte d'altres estampers, pero és de creure que la majoria 
serien impreses en el seu propi obrador. 
D'acord amb l'ordrc niiteriormeiit estabiert, cotueiiprelii per de- 
tallar el fulls populars. 
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LES AUQUES 
L'auca o oca eii catiili ailtic, és el clocuiiieiit d'iiiiatgcria popular m& ric 
i abundant, ja que es t i  foriiiat yer 48 viiiyrtes, cada una dc les quals re- 
]!r€senta una escena i es pot dir qiie constilucix iiiia iinatxe. Ilemarquem 
com l'auca, tal corn 6s tradicionalinent acceptat, és IIU documeiit catali 'l. 
La collecció d'auques, iuclosa en l'inventari de llarian Soldevila, com- 
prin les tres series anoinenades de les BBsties, dels Oficis i Rodones, d'a- 
~ o r d  amh els se,dents detalls : 
"i'rclse ~nniis Azicas de las Blstias" (85) " 
"Una royma Aucas dels Oficis" (84). 
"Qualre i;iirils Ac¿c:hs rodovias" (86). . . 
"Una m i  de Ocas rodonas" (87). 
Malauradament, tio coneixem cap exrmplar d'aquestes inauifcstacior~s 
aiiqiici-cs, eslniiipad?.; eii I'iihiador de Mariaii Soldevila. 
Si bé en l'inventari d'eii Marian Soldevila es dóna noiícia de l'esistkncia 
<le Romanyos, en canvi no es precisen els titols dels mateixos, ja que1 cii ge- 
iieral es descriuen aixi : sinch raywias Romansos difcreltts (149) siach. 7ay- 
,?ii.iis barreja de Rori~flrisos (150) o  as^ $lec.de Ro?ita~isos (154), diset paquets 
de Ro>iiii?icos dijerebbts, de si t~ch r a y ~ i a s  e11 cada paqiret (903) Dilerents Ro. 
?iiansos, que son uxas tres rayntas, pocli wJs o *?tenos (372). No falta la iii- 
clicació de Ro?~iflrisos aplicarla als iiiotllos per a 1'il.liistració grifica d'aquells 
iiills de literati~ra nni~iilar lW3). 
Aquestes 1:inici;ta'bles dilicj+iicies, se snlileisen en part per iioit exern- 
plars ronservats a la Biblioteca Ceiitral de Cataliiiiya i a 1'Arsiu Historic de 
¡a Ciutat, les capq;ilcres clels quals apareisen tiaiiscrites e n  el parigrafs 
sC giients .. : 
l .  - "Agradable discurso del Testamento del Asno, y nra~idas rraciosns 
qi1.a Iiizo, 3' f.as nzedeciiias que le aplicd elz stc enfemedad tai Doctod, de As- 
?LOS, donde se declnr~i sil l'esto?~lenl~o, ?>luerto. y llooito que liizieron los ju- 
:lii.eqitos por la ?ibiiertc del As~co. Lle¿'fl+~ al cabo ilu Romance de las. fiestas 
qtte lticierott los Palnqui~res en Madrid el dia de Carizestolendas, co*>rptiesto 
$or Alberto Bardo,%i. ~zatzaal deL reyno de Arag611." AHCB. (= Arsiii His 
tbr-ic dr la Ciiit;it rlc 13arcelotia) Roiiiaii~os, Sul. 1. 
2. - "Prodigioso 3, ?,.evo Ro?anlice, cii que da cueiita del sacrilego he- 
Lho, que exccutaro?~ los Honibres de 14 Villa de la Giiordia, c o , ~  7 s ~ a  imagea 
de iMaria Santissima de Ea Soledad, a quien los Vezinos hiziero~d Rogativas 
Piiíblicas, por los bienes temporales que colzsig~&icrou por la proteccidn de 
esta diuiiin, .señora, y estos dos Logreros i?%digiiados colitra SIL lMagestad, 16 
ociiltnron eti la Iglesia, sacoroii de sii trowo a la I?iiageit y la ahorcaron e?> 
11. ABADXS, Atiqzier y Alsli&yas. Bibliofilia, 5. Valencia. Editorial Castalia (1951) 3. 
A ~ D I S ,  Joan. CoLoalisas, Josep. V1l.b. Pau. Les oilqr~es. I~nelgerio Qopiilor colia. 
i w i o  (Barcelona, 1931). p. 28. 
Les rifres s r a b i ~ u e s  entre parhtesis indiquen el niiniero asseayalat en l'iii- 
rci i tnr i  de Marian Soldevida. 
lo K e x ~  dei C I W I I ;  coiiio ( I ~ L Y O P L  d e s c ~ b i c r t o s  por iol i~ i l i o  de diez I I I B S ~ S .  S IL .  
¿edi6 eL dZa 2 de  ji<?zio d e  este a50 de  1739." AHCH. l:oiiiaii$os, Sol. 2. 
s. - "Roiizo$lce fm+>~oso qlie lbizo 1 1 ~ 1  ~ O Y S O ~ L )  llniiindo 1;rnrfcisco Marcos, 
uisiiio de 1.n Dll~y I I I?~.s~YF <:ind.ad dc Ho~ieloii i l .  o1 diisl>edirse, ?ioii~brnildo las 
partic?<l.aridfldes de ella". AHCB. Romances, Sol. 4. 
4. "Roii~niicc l iuevd, cie ipre se dii crieirtn del iiiiis ?iiaraoilloso ciiso, y 
pcvegriilo porterlio q,r,e h n  sucedido c n  la Ciudad de !lfdloga. Coiicl!(y<: u lo 
/iii con u7ra eiisalndilln d e  ? r i ~  Aiiiniitc qr~erói ido.~e  de .su Anror". -41-iC13. Ro- 
riiaiicos, Sol. 5. 
5 .  - "Ko+iia~ice , i i~icvo, elr que se declara y do czieritil, co?rio r i r ~  ckri.stiiii~u. 
iiol~iriil de  Co?~s tan t i i~op la ,  e 1 ~  el Palacio del C r n r ~  i'nrru se cilaiiioYú de 61 
la hija de d i c l ~ o  Rey :  dassc dueuta coiiio dl, col1 sirs persliasio~res, la rediin-o 
o izi~estrtd S .  F e ,  bautizdildola; y co?lro de.splles i,~urieroir ?i>artyres: coii todo 
lo darirds que -~erd el. c ~ ~ r i o s o  lector". 13C. ( =  1Iibliotec;i Ceiitral de Cataliiiiya 
[le la Diputació [le Barcelona). Foll. Boii. 1:. 4368 (seiise gravat iii [lata). 
ti. - "Sdt irn  wuera., graciosa y entr<!le i~id~i  para reir y pnsnr el ticrirpo 
desp i~cs  d,e la P I I R Z ~  llelln de 7 1 ~ i n b ? e ~ 1 ' &  e?lsaladu de coldo reul<elto coi^ villo: 
Corizpiitsta por e l  l ice~iciado letras gordos,  ~intzrraL de  1ii Cresta  del Ciillo." 
Al-ICB. Roniancos, Sol. 3. 
7. "Verdfldcrn Relncidi~ y curioso Rmtlaiice el6 que se refiere, y d e ~ l o r a  
el riguroso castigo qice cxecictaron los Moros de  A r ~ e l ,  coiz i c ~ i  Cautiuo, Llnriin- 
do Dlns de Le611, ?tnlZ~:rflL de 1,a v i l la  de O?~t iueros .  Uáse  clie?zla co?no Jué  cia. 
ando el1 diez escnrpias, doltde estimo tres días viz,o predicando l n  Fe de Je- 
SIL-Cl~ris to ,  e n  la forliia qzle verá e l  cirrioso Lector,  sucedió, este preseiitc aiio". 
BC. Ro. 891. Eri la capcalera gravat allnsiiii al iiiartiri, seiisc dala. 
8. - "Pririiern parte, cii qlie se refiere, y da cncirtn de In: iiroyor i i l n l h d ,  
y torpe atreuiwtieiito, qire Ita ezectitodo ici1 iiial I l o i i~bre  llancodo Lorerizo 
de i'eriido, e1 il.zinL i<!,d7~cido de1 Demoll%o, di6 , ~ w ~ e r t e  il .su 111u8ei,, y n qtta- 
tro Hi jos  qrre tcilia, 3, 16s cor-ló 111s cabezas pava d,irrselas al Deii~oiiio,  par 
iilterds de dinero; y coilio lcabló 1.n ciibeza de sic M71.ger por qicotro ueces,  di. 
aidida del ciierpo, y cl diclzoso f i71  que  i1 JL?I.TIO. S?icedió n 16 de Mayo dc  es- 
te  presente nl?o". DC. [<o 469, 1. mipfalera arnb grsivkit i seiise dala. 
9. - "Segir?ido parte, e n  qzre sr prosigue la trirgica Il istorin de 1.n ?iriildod, 
y torpe atrevimiento  que ezeczctd Lorenzo de l 'ezndo; y coiiio ol,ca?rzri el 
pcrddn de Dios  y de lai Jtcstiuio por med io  de !Varia, Snnlissi?iia; coi i~o lilás 
Iarga?ise?zte lo uerá .el Curioso". BC. Ro. 469, 11. capcalera ainb gravat sen- 
se  data. 
ESTAMI'ES 
Del següent repci-tori d'estampes eslrel  dc I ' i iivti~lari de ' lariaii Solde- 
vila, taii sols ideiitifiquern la  dcl apbstol Sant  Paii, grnurida per 1,. IJer7, o siii 
el conegut gravador L l o r e u ~  Den, assenyalada anib el 1 1 . ~  30 (AHCD. 11. 7757) 
1. -Abre el ojo, 10!i.s'' 
L a  esta~npa l>opiilar titiilada "/ lbre  el ojo y i:ici-rii la bolco" 
*' Les xifres arihigues a cantinuaciú dels titols currespoireii a les seiiynlades eu 
t'inventari. 
i61 
2 .  - i2ssolainriit: .92. 
3. - Cor de Jesiis, 124, 138, 159. 
4. - Creus de >lori~irnctit, 91. 
5. -Fines de saiits per qiiarlcrn, 370. 
6. - Pul1 fines, 151. 
7. - Mare de D&u del Cariiic, 93. 
8. - Nom <le Jesús, 98. 
9. - Nostra Seiiyora, O!). 
10. - Nostra Seiiyora de la Caiial, 5. 
11. - Nostra Seiiyora de la  Soletat, 106, 136. 
12. - Nostra Senvora de Morltserral. 115. 
15. -Noslra Seiiyora del Moii I'art, 83. 
14. - Nostra Seiiyora del IJilar, 118. 
15. - Nostra Senyora del Reiiiti, 82. 
1G. - Nostra Seiivora del Ruser, 97. 
17. - Saiit .41oi, 113 . 
18. - Sant o i ,  69, 12.5. 
19. -Satit Antoiii Abat, 16, 1.11. 
20. --Sarit Crist, 147, 3?Z, 356. 
21. - Sant Crist de la Saiig, 95. 
2 2 .  - Sant Crist ilc la Santa Espina, 102. 
.23. - Saiit Fraiicesc, 7.5, 140. 
24. - Sant Frnncesc'rlc l'aula, 101. 
25. - Sant Jeroni, 100. 
26. - Sant Magí. 72, 117. 
27. - Sant Miq~iel, 13, 107. 
28. - Saiit Noiri [le Jesús, 77, 94. 
20. - Sant Onofre, 116. 
30. - Sant I'au, 49, 119. 
31. - Sant Silvestre, 110. 
32. - Saiit Simplici, 108. 
33. -Santa Elena, 1.04. 
34.. - Santa Magdaleiia, 114. 
35. -Santa Rita, 120. 
36. - Santissiiii Sazranienl, 112. 
37. - Saiitissiina Triiiitat, '70. 
38. - Saats, 127. 
39. - Saiits de fiill, 304, 305. 
40. - Sants de fiill, qiiart i xics, 308. 
41. - Sants de qiiaderii de quarl fitis, 152. 
42. -Sarit del any, 128-133, 146. 
43. - Saiils del HonsiiccEs o Servitcs, 1.43, 369 
44. - Saiits en quart, 1.26, 306, 362. 
46. - Sants de octaii fins, 153. 
46. - Sants petits, 307. 
47. - Satits sics, 305. 
48. - Sants Ignasi i Fraiicesc ,Savier,  J09. 
49. - Sarits Jnst i Pastor, 105. 
E n  I'aiiterior relaciú itiveatariarla s'lian d'incloiire dos altrrs escinplsrs 
que heni pognt examinar a l 'brs iu  Histbric de la Ciiitat : l'estauipa de 
Saiit Geiii, de l'esglksia parroquia1 de Sant Peie de les l'uelles, de Barcelona 
234 J. MADURELL hfAP dblOX 
(AHCB. 11. 7758) i la Iiinina eu  gran foli aiub la f i g u ~ a  de santa Anna en el 
ceiitre, cls Qiiatre Erangilisles cii cada un clels augles, les histories de 1'A- 
i:uiiciaciÓ, Kativitat, Adoració dels Reis i escenes votives perpetuant el record 
de  miracles i gracies obtingudes per intercessió d'aquella llenaventurada pa- 
trotia. Al peii de la imatge de santa Anna, es mostrn u11 persoiiatge e11 actitud 
d'adoració (AHCB. srnsc iriveiitariar). 
ltidiihtablemeiit fou copiosa l'estampació de goigs per part de Uwian 
Soldevila, tal coin es pot deduir del memorial de l a  producció d'aquells fiills 
illiistrats de literatura piadosa popiilar, relació estreta dc l'inveiitari d'aqnell 
mestre estaiuper barceloni. 
1. - A r i ~ c l  de la Giiarda. 35. 
2. -Animes, 63. 
3. - Cor de Jcsiis, 141 (Cobles), 139 
--Gozos o1 Diwi~lo Corozdn de leslis que se da noticia de esa cordial 
devocid~z ~laez'oiiiciiie .ii~ciiii/estndn nl ?nu?ido por el ?~tis?>to Jesús". Segueix 
una relaciú dc les iudiilg&ncies coiicc~lides per Pere de Copons y de Copons, 
arqiiebisbe de Tarragona; Gregori Galindo, bisbe de Lleida ; Fra Esteve de 
Xorie,rra, bisbe de Solsona, y Juan Domingo Manintio, bisbe de Jaca. BC. Fol. 
4. - ac re  I-Iomo, 5s. 
ú. - Xostra Setiyora de la Bonaiiova, 22. 
6. - Nostra Senyora de la Canal, 7 .  
7. - Iqostra Seiiyorn d¿ la Concepció. 26. 
"Gozos de lo lJicrlssinin Concrpcibii de Niresl.ra, Seiiurn". BC. 
8. - NosL~a Senvora de Montanvatis. 73 
9. - 'Jostra Senyora de hIoiitcada, 48. 
10 - Nostra Senyora de Monlseriat, 37 (en catala) 47 
11. - Xostra ~ e t i j o r a  de Núria, 60. 
12. - Nostra Seiiyora de Pcnyafel, 41 
13. - Nostra Senvora de Utrera. 70. 
11. - Sostrli Seoy3rn  dcl Boii P i r t ,  ti.,. 
1;. - Yn~tr;. Srtiyijra di1 CRTDIC.. 71.  
l i .  - Sortrd Senvr,rn del Coll. :io. 
17. - h'ostra Seiiyora del Corredor, 65.  
"Goigs de Nostra Seiiyora del Corredor, sit~lada sa cnpella cii la porro- 
quin del Fnr. Baro?~in de Llinbs." 
AHCB. BATLLE. Joaii Bta. Los goigs a Calalii?tyn en lo  scgle XVIZI, 
Recull d'Estirdis nntichs ob at?z c8e?itenar de facsiiiiils y ll?zn nota preli?riiviar 
sobre la bellesa grAfica (Barcelona, 1925) p. 31. 
18. - Noslra Senyora del Pilar, 86 
,, G?zos nire .se collto,l ex la Santa Capilla Angdlica 3, Aportdlicm de 
~Vliestra Seiiora del Pilnr, de su santo Te?iiplo Cisar Azcgiista?io de Zorn- 
goza" B. C. 
19. - Kostra Scilj-ora clcl Pbrl, 40. 
"Goigs  de Nostvn Se?z:yora deL Port, niolt dc-dot", AIICB. 
'LO. - Nostra Setiyora del Remei, 82, 3ú9. 
21. - Nostra Senyora dcl Roser, 67. 
22. - NosLra Seiiyora dels Uolors, 1.34. 
23. - Satig de Jesucrist de Moiitcalvari, 10. 
"Goigs  de lo Snnclz de Jesii-i'lirisl %e Mo~ili-Calunri",  AHCB. J- BC. 
24. - Saiit Adjiitori, 18. 
25. - Saiit Aiituiii, 69. 
26. - Sriiit Anto~ii  Ahat, lij 
27. - Samt l7zirtonieii, 4s. 
"Goigs  1 1  Gloriós ilPdstu1 y Miiilir Son1 Biirll~o?iiea"., ; \ i l L ~ I l .  
28. - Sant Ci-ist del pecat iiiortal, 11. 
29. - Sarit Cristbfol, 19. 
50. - Saiit Esteve, 15. 
"Goigs  del. glorids proilioriiiirtir Snirt Esleue", AHL'Ij 
31. - Saut Fraiicesc, 75, 122. 
32.  - Saiil Franrcsc Xarier, G l .  
33. - Sniit Isidro, 78. 
34. - Sant Jerotii, 28. 
"Coblcs mi Itoiior de S .  Cero<ii, Dr. Mii-zivz de lo Iglesia". BATLI.E, 
Los  goigs ... p. 78 "l'riniern ExposiciB?i Ico~logrdjicn de  Salt Jeudniiiio". Gre- 
riiio de Librer<is. Greniio de Editores (Barcelona 1959 p. 19). 
25.  - Saiit Joan Uaptista, a. 
36. - Sant Joan de Mata, 24. 
37. - Sarit Joan del I-Ierin, 37. 
88. - Sant Josep, 27. 
"Cuigs  e71 Alobnilso del Glorids Pntriarca sawt J o s e p l ~ ,  Espiis d t  ln I'r.r:r 
Moria", IZHCB. 
39. - Sant Magi, 72. 
40. - Sant Magi, de Sant Pere (le les l'uelles, 14. 
41. - Sant Miqiiel, 13. 
42. - Sant Iúom de Jesús, 77. 
45. - Sant Onofre. 38. 
44. - Sant Pau, 49. 
45. - Sant Pelegri, 1 2  ; (en catalá) 29 
46. - Saiit Pere, 68. 
47. - Satit Roc, 74, 121. 
"Goigs  eli alabaiisa del Glorids snnL R o c l ~ .  Adxocot contra la PestiL&wc? i 
dc ln Colrfrnria de la Plngn Noun". BATLLE, L o s  goigs ... p. 90. 
48. - Saiit SebastiA, 61. 
49. -Santa Apollbnia, 39. 
SO. -Santa Eulilia, 66. 
"Cables eir Llolior de ln Glo7~osn Verge y AIilrirr soiita Elilhlin, J'otro?~o 
de la  Czictnt de Bnrcelo+~n", AHCB. 
51. -Santa Margarida, 6G. 
52. - Satita Marta, 21. 
"Goigs de lo Glorioso Vevge Satttn Martlia". RATI.T.E, Los goigs ... ]>. 113 
$3. -San ta  Seresa de Jesús, 46. 
54. - Saiitissiin Sagrament, 2ti. 
55. - Saiitíssiiua l'riiiitat, 50. 
"Gozos Trisagio del i7iefnble e ir~coiiipre~isible nlysterio dc la  Se?at%ssiu!o 
Trinidorl, o d.ezioc%di~ de la SS. 'l'riitidnd, qrrc se rezn eil l o s ~ 0 7 1 ~ . e ~ l l o . ~  de este 
Sozrndd Ordeii". Diles edicioiis del in;ileis text ,  pero aiiih algiiiis griivats c l i ~  
fere~i ts .  BC. 
L'antcrior i-epertori es completa ainb 1a següeiit serie de Goigs de tiutablc 
bellesa g r i f i ca  estainpats per klariaii Soldevila, en el seir obrador del c:irrer 
<le 1;i Llihreteria : 
"Goiqs dc X .  Sro.. de la Eojitculdn, ::eireradn el7 lo leriile de Giiiidcso, liis- 
bflt de Torlosn UC. y BATI.I..E, Los jioigs... p. 34. 
9 ,  Goi..gsde %ostra Seqlyurn del klirncle qire caritm! e7~  ln szra. Sotito Coii- 
/r,ii.io, lu7zdndn ci?. lo Pwtol. d ¿  ii;!ll .  Cli,rrnt del Reclt, de lo p resmt  ciulol de 
Borcelo?~a. AHCR. 
"Goigs de Soiit Isiduvo, Mhrtiv collocol i:i i  lo iglesin porvoqt~inl dc Corró 
dc  IVoLl. AHCB. 
"Goigs del gior idsAbnt  Snlit Cra". AHCB. 
"Gozos al. Snilto Cl~ris lo de 1.0 Piedod. 11zie sc ~eiierfl  eii el Coll~~e7t!.o di .  
N. 31. .S~iit<r ?lúi,icn de Agi~stii?,o. 1Jcscol.ror. i lc  e.9i.c Ci~rdird de Rorcelo- 
na". B. C., 
"Go;os 11e !Vi~e.strn Seiiorn de l,a B~ief),o 114zierte". RC. 
BREUS O SUMARIS D'I'IU6LGONCTES 
Per a iiinjor diviilgacib dc les coiiicssioiis cl ' i i idulg~i~cies per iuitja de 
breiis potiLificis, era  costum generalitzada piiblicar-les ci! fulls iiuljresus, 
pciieralrnent rri fortna (le siinirri o resiiin de tals gricies i betieficis. En t re  
els f ~ i l l s  rstnnipats per Marian Soldevila, inclosos en l'iiiventari Iii troheili 
els següeiits : i 
B ~ s a s :  Nostra Senyora dels Ilulors (142), Saiic dc Jesiici-ist (135) i dels 
sants  Aiitorii (44) i Pelegri (42). 
INDUI,G~NCIES: Nostra Seiiyora de 31oiitcada (93, 43) Sant  Crist de la Pic- 
t a t  (357), Sant  Jaiiiiie (358) i Saritissitna l ' r i~i i ta t  (20). Iiicloiireiii laiiihé els 
Perdons o ~Parcosn de S a n t  Sehastia (123). 
SUMARIS: Crcii de Caravaca (354) i Santíssima 'rrinitat (20). 
\'.%NOS i F.kN.41,S 
-4nibdós articles de gran consiiiii, jostifiqiieii qnc NIariati Soldevila en 
tiiiglt&s boua provisió, a dediiir de les qiiantitats cotisignades eti el propdit 
itiventari. 
Aixi cotitproveiii I'esistPiicia <le Setze ?>wis de unnos de rersos (91). ina- 
iiifestació de literatora popiilar cotiiplcineiilada amb illustraciotis grif i-  
ques, coi11 per eseinple sir filoi~zes de qiiirt pcr ~ m i o s  de C<111ye ... ?nig 
frilL del iioiii. de [Jeslrís liira cre[u ...] (40%), si hé ignoretn si els prop- 
dits altagranla i sinibol del cristii ,  eti re;ilitat dccorni-en el veiitall o cor- 
responieti a la filigrana rlcl pnpcr. 
La prodiicció de fiinals l'assetiyala el dipósit de L'na ray?iia. setzc ntatu 
de fannls de ~ i l i t s  flill de poper dc esrritirer (m), setze ?nnils fanals ;:e- 
llats (146) i els de model especial aiiotrienats crespats, per la maniifaclirra 
dels qiials s'utilitzava 1111 etigitiy de hroiize, Item, 16% e~tginy de bro~izo 
per crespol. Inliols (307). 
Taiit els ~ a i i o s  com cls fanals eren decorats pcr initji  de planxcs, com 
110 deilniiii d'iitia aiiotació del di t  iiiveiitari qiic diti a i r í  : Sir jirstns de 
filll ob !o>.iil.i fim $"sor 1ci.s fiL1irrn.s del.7 xnlrns E fn~inl.7 (408). 
FUL1.S 1 LLIRKES PIADOSOS O 1)EVOCIO POPUJ,.kK 
Eti priiiier Iloc. asseiiyilein els clipbsits de les següents I\oireliei O No- 
vciidris ; .4niuies del I'i!r-xtori ('23(i), Satit Fraticesc Savier  (231, 277, 343), 
Satil Jnaqiiim (324), Satit Josep (221, 276, 204. HlB), i Santa Birbara c203,274), 
La 1mi-t lingiogrifica clel repertori rlc llihrets iinpi-esos per 7vIariati Sol- 
ile\-il:i, aisiuiateis inclusos cii el seii iiiuetitari, compreiieti les Vides de 
Fra Joait Carí (19!l, 310), dcls cants Aleix (312), Antoni Abat (263, 341). 
Aiitoiii dc I'idua (166, 326) i Salita Agiés  (201). 
Rcgistreiii taitihé l'esisti,ncia d'Actes de Cotitrició (144) ; Oracions als 
sarits 4giisli (31, 225, 28R), I>atiiel (96), i les satites Apollbnia (64) i Barbara 
(70. 88) ; el sertnó a Santn Kitn rlc Cisni;i (tZi, 371) ; les Doctrincs Cristiaiiei 
<lc Fra .%ntutii .4rbiol ("0.8, 2UO). del IIishc d'Urgell (218, 207) i de E'ra Gas- 
par [le la Figiiera (180) i ,  eiicai;i. una Doctrinrta en castelli (235). 
Entre els Ilihi-es (le pietat cal iiirli~rirc : E!s Evc,-zicis del Crislid (234, 
279, 321), els E%erci¿is dc saiit Igiinsi (-10). les A'leditiicio?is, de Era 1,liiís 
<Ir Crnliailn (187) ; I'cclici6 llatina de I'ohra de io in is :  de Kempis (aW, 215, 
:;OS). el.; iiitit~ilats Coiiihote espiriti~ml. VIO), l rs  Efiisloier de snv~t Jcro7ii. 
el1 llati (298, $27). ... dcl pccodor (!>O), Coiisideracioiies del pecador (347). 
IZL Dcxi>to I'ere,qri~in (lii9, 25íi), o l'ereyritis (238, 271, 273), El  Directoi de 
A!iiio.s (18.8). Espiriluol Recreo da In Aiiiiiio (107). Exceleircios de Snrr Joo- 
<lrriir 3, Sor~tn Aitii ("42). Gritos (le1 hiiiwiio 3 )  A'Iirocles de Nostra 
Scilyorn dcl Cariite (171, 3 3 4 ,  I'nssid (23, %4), I'indoso Cristin?~o de los 
Alllifls del I'lirg:olorio (17), .Rn?iiillefe de la Missid de Escomialboi~ (196, 
2W), Reioz de lo liiucrte (!1). Hosori (220, 278, 360). en edicioiis catalz- 
iics 12) i castellaiia (1, 30), Tesoro de T/%ros (22'i), tal vegada, la mateixa 
I-ibra d d  I?uiiiri. irititiilrida 7ésoi.o de Piaos y li,iio,snero del Ptlrgatorio. 
E l  I<osnrio de !l!nrin ; i per iiltiin, Lo Vida Crisliii?ia (228, 282, 317). 
L;i hil~liografia litiirgica aparcix rel>rcseiitada pcr ies següents obres : 
Cereiiiiir~ios de lo Misn, de Toati Raptista Alinansa (175), Preparacid de l a  
Plisso ( Z R l ) ,  I-'rost!s de dilioits (U), Olicis de difzriifs (368) i O/i.ris dr  !Yostra 
Seiiyorn (220, 280, 34R), Salnis: (%;1) i llihres de cor, qiic si be no apareixeu 
iii~eiitariats, sabeiii elite creii coiiiliostos ainl> Iletri-ria de fosta (458). 
Eiilie el iiiaterial estampat e.\-istciit eii el iuagEdtzein de 3i;iri:iti Solde- 
v i l a  hi Iiavia ?seiuplars 1. S a c r a s  e?i. pafier ~ n f j o r  (3(;6), Sir?izii do 1enip.s 
(174, '@aligel{s y Lohn~llos, i??~ pn'per pcgt  (367),:,per al servcí deis aitars 
diirant l a  celebracio de iiiisses, així cüiii uiia partida de Satits Evatigelis, 
iriin riiyiita y sl1n 71th ddls snl?is .E?ia.ii.~clis (8). 
. . 
, A  . . 
LLIBRES ESCOLARS, HIS'i'ORI&, &C. 
. . 
nels i l ib res  didhctics senyalem la Prosodia de Plnnik?l Alonrez (184, %Y), 
la  Ortopiafin (291, 501) ii IAroriltiior;o oi-lo1ipi:roplrico t~riliir,$iiil (170, 268). 
AHCB, ed [1743], del Pa re ,  Fray Pere M&ei r  4 n g l ~ s ' ;  les Grn?t~hliq~res 
dc.C;i!b (537, 3401, dc PraticescG:i\-aid5 (104, 954, ucil), Cnrtillcs de Goieril~ ( ? )  
f icr  o < I I I ~ I L Y O I I S  (341, la Hetbricri,, I'oiiiei Rethoriaa (182), Rcthoricas de 
Pomei (2531, A'olizs y verbs (2701, i SigiiiJicots de -0erbs (220) de  Torrella, 
tina ohra d'aqiiest aiilor cotnrritada eii ratalh (IRú), A?ttoilis co??lelt. 
tcts (248, Cartilla Mestra (226), Estilo de cnrtns (168), Quatre reglas (2191, 
Retbrdricas r icos . (285), Reloriqiieta (212), i Si~?zificnts d e  Gra?iiitica (3461, 
possibleinent laiiiateixn ohra de Torrella. 
El reliertori tl'ohres Iiistbriqiies cninpr6ii iin noiuhi-e iriolt litiiitat, 4 s  a 
dir, tati sti!s lis que cuiisigiiciii ii cu~i t i i i i i~c ió :  Caria Mngno (172, 261, 
345), Ilistoria del Eiizperador Carlo il4ag?zo (31d), Cvi~cQc?tdio hi tói ico 
cl"iiti full de  paper (3); Historia de d01z Pedro de Portugal (3151, Roher- 
l n  el Dinblo (165, 243), o Historio de Robe~to  el. Diablo (338, 34S) ,  Coiii!c 
l'ort.iso$lc (Irlo, ciij:;), 1'~irtiiiobI~:s 2 )  c i l i  del Coli~te Porti>loi~lcs 
(319). 
E!s ariiiaris de 1;i buliga de Mariaii Solderil;i coiiteiiicii altres varietals 
d'obres de les 1116s difereiits iiial6ries : Coii~e7ttaria Sevolc, d'Altami- 
raiii (1621, Cnthelie ~1forol.i. de Cabrera (246), Secrels, de Jeroui Cortés 
(191, Ydl.), Secvetos, dc Ciirho (332) ; el llihre de 13artotneii Chesi (163) ; 
les Epistolns Selectos. de Ciceró (1791, els Ciceros. de Cordellas (2641, un 
Erasw~e (195), iillre Ernsri~e coii~e?ita't (2:iOj, les Mhxiwzes de Graii o Ga- 
rau, les plaiises de In q~ ia l  ohrn és  guardaveii a l'obrador dc Wlariau Sol- 
devila (3731, obres d8Horaci, Oracio (177) ; C a r t a ,  de Oracio (205) y Qainto 
Oracio; de Arte Poiticn (3253, les Fáhiilas o a l s ,  d'Isop (186, 500) ; 
obres d'Ovicli (214,. 3281, Ovidio (176) Ovidis pi t i ts  (?(iB), Virg'ili (183, 
259), L lu i c  Tlives (254, 329, 330), Forrellac z ica  (2021, L a  Raga (1641, Pa- 
lafor (295, 296, 3601, Palofox dels B?lticlcs doriit (8871, Palajoix, en perga- 
mi i daurat (209, 275), la  Do?icelln ?'lieodora, Iqistoria dc lo doricelln 7'20- 
do ra  (dll), de Tcodor (198)' Fro Ansciii~ (.?Y¡), o millor dit l'ohra de  Fra  
Anselin de Turi i~eda,  cI.1,ihi.c d c  holrs i~iii.oiicstn~i~er~tsa '2 ,  i els Alorisiiics 
~ntola?rs de  Joan Carles Amat (239, 339, 3ü1) de la qual eclició doticn rc- 
fer61icia Aguiló i Y'alaii 
i!. . ~ ~ . < I I U K I < I . I ,  YIKIIIOX, TOS& M.*; I<UBiÓ Y BAI.bUUEK, Jolg~, DU¿ILIILE~I.OI p~i i '~r  1 8 2  
i>iaiorio de In i+»prc?ifn y librsrio en Rort:elonn (1474-1543). Gremio de 13ditores y 1.i- 
brcras y Yacstros Itnpsesot~s (Barcelona, 1955). p. 213, 874, 405, 603. 789. 797. 
13. ACuir.6 Y FUSIER, Mariano, Cntdlogo d i  obms e?, lengua catnlnna i~>il>rcsn.r 
desde 1474 liosla 1860 lior ... (Madrid, 1923). p .  668, h. 2785. Aquest autor indica que 
dcsliils'del Lnirs Deo,  en un cercle, apareis ]'agrilla de navegar. F.ti.au y Doi.CtT, 
hlotifiol del librero kirpoao-o<liericollo. 1 (Barcelona, las), p. 306, ti. 10.775. Amhdór 
nutorc seiiyalen lri dates respectiviriieut del rrglc s i 8 i r  ( ? )  o priiiripis de la se. 
giient eriitiiii:,, liert en realitat aquestii olil-a fou iiiipresn entre els anrs 1734 '11 1744:  
Ties :e\-isteticies .de llibres 6s' cuinpleten afnh l e s  <le16 següeiifs titols, 
pero seiise itidicació dels uoiiis dels selis autors : 
A r t  de l? giierra, cii italii (213), Brege Diiilogo (233), Cartns cartuxa- 
nils .(241), Conredies diferettts (222), De Collocatioiie (523), o Colloca- 
cions (280), Fábnlas de los Dioses (211, 252, 284, 32!!), Flobotowiin (193), 
G a ~ o f i ~ a s i o s  (293), Gracias de  la  Gracia (173, 251, 352), Gran  J t i r i spuden-  
t ie  Sacre e t  Civilis (160, 161, 247, 208), de la qual n'esistien 1.203 excm- 
plars '(160), 298), Alarcials (20G. 283), Perlii de Ijorceloiiii (lag),  P i m e s  y Mn- 
~ n ' l o ~ i a  (204, 342), I'olos, obra dc la qual coiieixem I'exist&ricia, a l'obrador 
[le tlariati Solde\.ila, de totas las p l m ~ x f l s  dels. Jonlos de los Polos (373); 
Secrets de cartas (26ü), Se t  Savis  (192), Se t  Savis  de Roma (255, 320, 844), el 
' llibre Si?zodalis de Barcliinone. (246) ;: els fulls popiilars, Silvos d e l  Pastor 
(316), Vicis  i niols costunls (292) i Cansó de la iiialn dona (89) que podem. 
ideiitificar ainb la intitulada Cfln~só de la ~ n a l a  dorza y del b o n  Jairot. Es  de 
silposar que  totcs les dites obres serieu es!ainpadcs per Mariaii Soldevila. 
Xolerri com en els aiiteriors repertoris tio es coiisigiieti els exciiiplars 
coilswcats a l'ilrxiii 1-Iistoric (le 1:) Ciuiat <le Bnrceloii:i i a la Biblio- 
teca Central d~ Catalonya, cstathpats Iier Mariaii Soldevila, illustrats amb 
estampes del segle XVIS, els titols dels quals diuen aixi : 
1. L o s  Ciiico Picdros de Cin;iid. Oiiiturio o1.legóiii:o soc,ro n la  mids j u w  
dn?>ie?ilal Quiuta  I ' ied~a de la Iglesia, como l?<z del ?ib!t~~do, Farol de la 
'1 heologia, y Sol ardent iss imo del Universo Santo Thomds  de Aqu ino ,  Quin- 
ti> eiitre los Doctores, qrce e n  demostrncidii d i  s u  ordienle dez.wiÓni celebrn 
coir jer.aiestes deseos l ir 'u~iaili?i~idad de sus Aiii.aittes discipulos,  Cirrsaittes 
ctz los Reales Estudios de la casa de S .  Sebost iái~ de PP. CC.  Regiilares 
Menores. Rarcelona 11743.1 
2 .  Epiificio Sacro, que e n  la nclanraciót~ de la prodigiosa Tiirlorio., e n  
qf ie  el A n ~ e l ,  Condtictor de  los Exdrcitos de Dios,  como n getleval del Dios 
de @s Ezdrcitos San to  Thorirds de Aqz~i i to .  Barcelona [1744]. AHCB' i Be.  
Foll. Bon. 
:I. Epiqricio A l y é l i c o  o Cá i~ i i ro  victoria1 que elrtoiioirdo los niieí:e coros 
de los A?qe les  al Doctor AttgeL de los Escuelas Santo Tko*lcá.s de Aqliino, 
@riiito Doctor de  la Iglesia, intdrprete de la voluiitat Di-dixa, conmue?ie 
el gozo y culto a los corazones rendidos d e  sus A?iiantlssimos Discipi~los  
cursollter etr los Reales Estudios d e  la Casa de S n n  Sebastiáic [1739]. AHCB. 
. l .  Sac.ra nlcgorio: El. S o i  parado e r ~  tnarcinles coinpaliias del S e g f i r ~ d o  
]os116 de lo Iglesia Sniito 7'homás de A q u i i ~ o .  Inl¿rp?~eI.e de Dios, SO1 dc la 
verdad, Escz<d.o de la Fe,  g Jlarlillo: de  la Heregia. A czryo incelidio rompe 
e n  volcanes 10 junta de>ocid>i de s t ~ s  ancados discipulos cirrsantes e n  10s 
Reales Estzrdios de la caso de  S a n  Sebastián de los PP. Clérigos, Regu-  
lares Alc+lores de esln Ciudad. Barcelona [1741]. 
Al uiaterial d'assortiment de paper impres, a part de vanos, faiials, es- 
tanilies, :iuqiies, goigs, etc., s'hi coiisigiien exist&ncies d'Alborans de la 
l'alla da l i i c l~  (SO), Cnrlilles ( I ~ o ) ,  Eslats  de regi~iicii t  (1ñ9), Pólisses de 
canegament  (53), Retols d'Agothecari (81, 302), dcls quals es conserva- 
ven les planxes o motllos per gravar-los (893, 404) ; Rhtols de Vosolis (? )  pi), 
7<lul.rs de i'oiiiplar 10 ,s<ildndn (34), Pri:.ilc,oi.~ per perajnr ( ? )  de poper de  
e ~ c r i l r r e  ((2). , . 
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I%PER, RI.4TEKIAL D'IMPREMTA, APARELLS, GRAVATS, ETC. 
Les esistiiiiies de paper .iiiiiiiagritLeinat en les (iiferents depend61icies clc 
1:i botiga i obrador de Marian Soldcvil;~, a través de I'esiiientat inventari. 
les vcirm reduides a les classes següents : Dlnlic (K0, 155, 245), 11liIiic 
d'estaltlpn (lúe,), coster (244), estniiipa ( 4R4), estalitpat (159), /lore- 
jot (150), niajor de escrizirer (363), mitjR de cscriraei (364), naitjd de es- 
tnnapa (365), ntitjd d'estumssa Ol~zu (157), firllas s0i.s gravar, eil qirart (416). 
IJna varietat de ll~treries ens mostra el propdit inventari, collocadrs 
cn les caises dc coiiipondre i arlitestes tniintades sobre capitells, 2 capitells 
$87 casas de coi~ipoltdver (420), U?L joch de casas per posar la lletrn (4.44), 
Ueu jochs de c w a s  a b  sos capitells per colnpmidrer o posar lletra (446) 
9 calazos per posar lletrn (454), iitilitzant-se talnbé 3 posls llor,pt,es per posau 
la lletrn (449) i 1111 caloset ab reglctas (453). 
Els tipus de lletra de l'obra<lor (le Blariari Soldcvila soii els a coiitiiiila- 
ció eniirnerats : Aia~iasin 2elln lisndn. (1GS), Cicero rlsat (460), Cicero. .i'ell 
(459), Dolciitn (I65), Florido (412), (le fiista per llibres de cor, 2 plo?res 
eli qwnvt de lietres de fiista per I l ibre de cor (458), Text =el1 (4G1) y Po- . -- 
licnlio (.los) . 
Dc la part rcstarit del inaterial s'asseiiyaleii : 4 cortrrideiis tots diffc. 
rellts (384), $0  aler ras per posnr les plo?ln,s (441), 20 talrles per posor 
foriiras (428) i 3 pflrcstatges grnlrs per posar forliias (445). 
Eii el passadisdel magatzem a la catnbra del tbrciil, cii aquesh inateixa 
clarrcra depend+i~cia, i a la cambra de Ics prcinses, s'asseiiyaleii 1:i iiis- 
tallació de 2 $reazpsiis per eSta?ILpar aú tots [los] nrreils (4253, U?la preri1cB 
de apretar (418) ; 1 1 : ~  turcol. nb dos colios de drap (431) ; UIL c m 6  1r.07~ ,per 
lo tórcol i~irítil (419), ? úaiichs fier posnr dePd4~t las pref~ipsas (431), ? tou. 
Letns pcr posar lo p p e r  qiial,.l se sn  t%rnirt (422), i tila Oaiaqtl,et per posor 
les Idlirilres (422). 
Els elcments decoialius pcr a la illustració de Ilibres, fullets, estaiii- 
pes, goi,os, roiliaiicos, etc., ereii les platises o gravats, a part dcls iiiotllos 
o peccs coiiipie~~ieiilbrirs per als eleiiietits iirnniiictitals : floreres, floro~is, 
gallarets, <irles, viiiyetes, etc., dc la qiial cosa c:is dólia Iitia pelit:~ idea cl 
skgüent detall: Itetir, i r i i  pnrtit de plnilxos doleillas (400), f~orerns (417), 
plmires dc,riillnrets (4031, pla~irns  fra7is defii11 (294), 52 ploir~xs de mitg full 
{397), 32 ploiirns de qicart (397), Rktols CApotecari (393, 4M), PLoiisns de Ro- 
~ I L ~ I I I S O S  (41:1), ~ I . I I I I % I I S  de -oiiiz,os y /n?inl.s (408), Floro?~s (410), y l?ilaycta (464). 
Les c:ir;icterístiqi;.es (le foriiiats i gxrandirics de les plaiises o gravats 
s'iiidiqiiei~ d'aqiicstcs iiiaiieres : sis pliiiisnr de qi~art  per vn.iaos (4023, Di- 
ferclits plnr~xetas de 9s' y el1 sctsé (411), plo>rros de octnzl, de setsé, 
i de 18e (415). 
El ilili¿isit dc gi;iiises d'araiii el lrobetii corroborat cii la següent aiio- 
tnciii : [Iteiii. ~ri io]  i-axe2a nb soli ~ < I I L ) I ,  nb ir.clze plnrrras de ora?ir firras 
dc ,l.uflrt, 3 dc iiril.,? fiO1, l..* de iull, tres de pc:tilos 3, 2 de full de lizarcn 
iiriijor, per rap ?' peiri de co,i<lirsió (406). .%sí iiiateis saben1 de I'exis- 
iiiiciii d ' i o ~  L1.o~ de 0rnu1, per les plunxas fiil[as, de pes da] i Ililirns. 
poc iirés o iiierios (401). 
Els iiiolllos o piaiises (le 1iist;i aparci-xeri i~ivcntarials :lilib aqucstcu 
i!idicaciolis : Uiia plnirza de fi i l ,a  de Nostra Sellyora ab dos trossos (3911, 
:O pliiiizns g r n i i s  deful l ,  tot de firsta (3041, 64 plnrtsns de mitg fliil, tot de 
f i~s tn  (9!1tj), plilirretiir de di\ereiits sorts, totos de fiista (U4), Illra sanalletu 
nb d:l/fereiits plc~iixas pirtitos, tot de fiistn (:NI), 7tn cofi pelit ple de diferewfs 
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planxas peti tns de fusta (409), nilre caloxd sens coliertd, en que h i  ha 
ICG @ l f l w n s  de f z ~ s t a ,  9ar t  de  28, 18, 49 y d e  ~ n o l t  petitas, ~ ~ s a d a s  (3751, y 
u n a  tarja de fustru 1)er c o n c l ~ ~ i o ~ i . ~  (392). 
S'asseriyalen aixi mateis els formats o grandiries de les planxes de 
fusta, com per cxemple en les anotacions de l'inventeri que diuen així : 
Iteyii, uii. calBxct de f?rsta, de pi, he?< [ lo  qun l ]  se trobc?i totas i,ns plaizxas 
del llihre de Miizivias ác GT[IU, y ¡as i>iaiixos dels toriios de los Po'los y 
46 de difjerelits de l~ grn+idii'ia de los p1a)ixos de 23, totns de fus tn ,  usa- 
das  (373) 
I te i i . i ,  altra cnlaaet se7i.s cobertó, en. q z ~ e  se e?icofllrnn 55 plniixas d e  d i f f e -  
re?zts q i~a l i ta t s ,  de grnnddvin de l G e ,  l.SO y de qf iar t ,  totas de justa., usn-  
das 13741. 
, , 
Les guariiicioiis correspotieiiis als inotllos dels elements oriiamenlalc dels 
ihpresos eslamiials a l'obrador de Nlarian Soldevila, les trobem també 
inventariades i classificades aixi : :;.uar?~icio?zs dijerents (381), guamicio?ls 
dels APdstols (398), trossos de gi~or;~.ic%oi~.s (389, 4051, un cop de guonl ic ió  de 
paper Petit (38ci), gi~ar??ir.ions pcr ier  ja?ilis (386), aixi con1 les dC juii de 
paper peti t  (388), de full enter de niarca szajor (37'i), de full piitit (378, Bü), 
de mnrca ~ i ia jor  (377), pcr co~ic lus iops ,  lant  de morcn .inojou (376, 381, 382), 
coiii de iizarcn ~ n i t j a n a  (379). 
Fitialnient, sabein qiie la botiga de !a casa del carrer de la Llibreteria, 
eii la qual Mariati Soldeviia, a tito1 de lloguer iiabitavii. i on va morir, es- 
tava presidida per un qiiadre d'una imaigc de Nostra Seiiyora, dins una 
capelleta d t  fiisia, lestimoni dc l'especial deuoció del iiostre persaiiatge 
envers la seva patrona onoiu&stica la Verge Maria. 
* * *  
"INVENTARI DE1.S BENS MOLlLES QCF. 1:OItRN DEI, QEONDAX MARIANO S O L D ~  
VILA, ESTAMPER. 
Penes Josephuni Torrcnt, notarium puhlicum regium collegiatiim et de 
numero Barchinone. 
Die 27 may 17.14 Barchinone. 
Inventariuiii hereditatis et bonorum oiuniiini que fuerunt quondam Ma 
riatii Soldevila, tipographi, reccptuni ad iristaiitian~ Antonii Lacavallcria, 
notarii regii e t  causidici civis Barchinone, uti heredis universalis ad suas 
oninimodas voluntates, cum recotnendatiotie exequendi illud qriorl de verbo 
ei comendaverat, heredilatis el  bonornin que fueruiit dicti Soldevila, ycr 
ciiridem Soldevila electi et noininati ejus ultiiuo et valido testamento, quod 
fecit, cotididit, ordinarit et tirniavit, pcncs Eranciscuiu Gualsa et Aparici, 
notarium pi~blicum regiuirque collegiatuni et de numero Barchinorie die 7 
desembris 1740, sine tamen prejudicio crrditoruni dicto Lacavalleria cnm- 
petencium peroptíins iii dictis hereditate et  bonis, qiii dicto nomine, volens 
gauclere berieficiis similihiis heredibiis invenlariuiii coiificientibus concessis, 
omiieinque fraurlis suspitioiiein et doli niaciilani evitare dc dictis hereditate 
et bonis dicti qiioiidam Xariatii Soldevila, prasunte tainen hoc venerabili 
Crucis signo, dictuin fecit inventariuni de clicta here~litalc et bonis iii iuodnm 
sequentern : 
E n  la casa en que a tito1 de lloguer habitava y mori, situada en lo carrer 
de la Llibreteria, de  la present ciiitat, se ha lrobat lo següent : 
1G - h 
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EN 1,A BOTIGA DE LAS MATEIXAS CASAS. 
,Primo' dos banchs de fusta petitons, lo un ab respatller y lo altre sens 
ell, usats. 
Die 28 predictorum 
Item, en la matexa botiga un taulell per la porta. 
Item, una laula ab dos calaños y en ells alguns papers inútils. 
Item, una caxeta dolenta sens pany ni clau, y dins ella quatre dotsenas 
de Sanalets de paper. 
Item, uns parastatges per posar los papers. 
Item, una capelleta de fusta ab un quadro ve11 de Nostra Senyora y ... 
vidra ab corriola y corda. 
Y los papers següents en dits parestatges, qo 6s : 
Primo, un paquet de n . O  1 c n  que y ha: 
1 Set mans llibrets del Rosari en castelli. 
2 Una rayma catorse mans y vint y un Su11 llibrets del Rosari en catalB. 
3 .  Quinse mans Compendio histórico de un Su11 [de] paper. 
4 Tretse mans y vint fulls Retols de Vosolis ( ? ) ,  ' " 
5 Setse mans, tretse fulls Estampas de Nostra ~(.?iy&a"di. l?i '~aial. ' .  
Item, altre paquet de %.O 2 en que y 
6 Dos raymas y dos mans Prosac.de d?fufutrts. 
7 Una rayma, catorce mans y quinsefnllsde 'Goi 
de la Canal. .,,. , > .  : . I .  . . : ! .,  . , ,  
8 Una rayma y una mi dels Sants Evañgelisi"' ~ ' , ' ' ' ', '  ' ' '  ' : ' ,  
Item, nltre pnquet de n . O  3 en que y ha: 
. . I . < .  . 8 . .  , 9 Una rayma y setse mans Relox de la muerte. 
10 Disset mans de Goigs de la Sanch de Jesuchrist de Mkuty Cal&iri:' 
11 Una rayina y dos maiis de Goigs del Sant Cliristo.de1 pecat mortal. 
. 6 . .  , 
Item, oltre pnquet de  n." en que y ha: 
19 Divuyt mans Goygs de sant Prlegri. ' ' 
13 Una rayma, sinch mans y tretse fullsi Goigs y estampas de 'santMi- 
que1 . . ,  , . . .  , . ,  . . S : . h  
14 Dinou mans Goigs de sant Magí, de  sant Pere. : ,: . 
15 U n a  rayma, tres mans Goigs de Sant Esteve. .. . . 
: / .  . 
Itern, altre paquet de 71.- 5 en que y h a :  
16 .Una rayrua y tres inans Goigs y estampas de saut Antoni Abad. 
17 Tretse mans y tretse fulls Piadoso Cristiano de las Almas del Pui- 
gatoiio. . .   .  
' 18 Sic mans Goigs de sant Atjutori. 
19 Gna rayma, u t iarni  y deu fiills Goigs de sant Christc3fol. 
20 Una raynia Sumari e Indulgencias de la Santicsima Trinitat. . : , 
21 Noii mans,.Goigs de Santa Martra. , ~, 
& L ' .  . , ' . . ' l  
Item, altre paquet de  n: G en que y he: S . .I;lj.. 
: .: :22 ,Una, rayma, unama y quinse fulls Goigs; de Nostra Senyora de la 
Bona Nova. ,.,, . ... c . .: . ~ , i  . ,  . . 
i[~Sl 
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23 Una rayma y catorse mans Passions. ~ 
24 Setse mans Goigs de sant Joan de Mata. 
25 Una rayma, quatre maris Goigs de Nostra Senyora de la Concepci6. 
I tem,  altre paquet de 1 i . O  7 en que y ha: 
26 Setse mans Goigs del Santicsini Sagrament. 
27 Una rayma, dos mans Goigs de sant Joseph. 
28 Setse mans Goigs de Sant Geroni 
29 Divuyt iiians Goigs de sant Pelegri en catalh. 
80 Tretse mans Ilibrets del Rosari en castellk. 
Itenc, &re paqacet d,e +L." 8 en que y Iin: 
31 Diset. mans Oracions de sant Agusti. 
32 Sis mans Cartillas de Goiem (?)  per minyons. 
Y3 Catorse mans Iildulg4ncias de Nostra Senyora de Moncada. 
34 Sinch mans Tanlas de Comtar la soldada. 
35 Una rayma, tres maiis Goigs del Angel de l a  Guarda. 
36 Una rayrna, tres mans Goigs de Xostra Senyora del Coll. 
37 Nou mans de Goigs de [sant] Joan del Erm. 
! <  , I 
I tem,  altre paquet de t2.O 9 eti que y ha: 
38 Sis mans Goigs dc sant Onofre. 
39 Set [,mans] Goigs de santa Apolonia. 
40 Tretse mans Goigs de Nostra Senyora del Port. 
41 Onse mans Goigs de Nostra Senyora de Pengafel. 
42 Dinou mans Breus de sant Pelegri. 
45 Una rayma, dotse rnaiis de Indulgencias de Nostra Senyora de Mon- 
cada. 
I&?IL, altre paquet de i ~ . "  10 en qide y ha: 
44 Dotse mans Breus de sant Antoni. 
45 Nou iiians Gojgs de sant Bartoineu. 
48 Divuyt mans Goigs de santa Tei-esa de Jesús. 
47 Sinch mans Goigs de Xostra Senyora de Montserrat en catalk. 
48 Una rayina, tres uians Goigs de Nostra Senyora de Moncada. 
49 Catase  mans Goigs y estanipas de sant Pau. , . 
50 Dei, mans Goigs de la Santissima Trinitat. , . 
51 Qninse mans Goigs de sant Sebastii. . , 
I t e n ~ .  oltre pnqaiet de 7i.O 1 1  en que y )&a: 
, , 
52 Catorse mans Goigs de sant Joan Ba~t i s t a .  
53 Sis mans pblissas de carregament . . . . 
54 Disset iuans Oracioiis de santa Apolonia. 
: , S  55 Diset maiis Goigs del Ecce Horno. . ,  , 
56 Una rayma sinch mans Goigs d e  santa ~argarida: ' . .  ,, . , 
, 
57 Dotse mans Goigs de Nostra' Seriyora de Mont~erra t .~  , . .  
, . 
Item, al t fCpn@et'  de '1~.""12 que j ' h o i  '. ' ' '. ' 
.ll:.ll,,l . . .  . . ,  , 9 .  t . . i i I  2 .  . , ! 
58 Dinon nians Goigs dc sant Pere. 
59 Sinch mans Goigs de Nostra Senyora de Nnria.' 
60 Uiia r a p a  setse inans fanals d e  mitg full. de papef,!? escriiirer. 
61 Una rayma, una inh Goi,gs .qe,$ant ,Fr?ncj~c~,!Xav!?r~,~ ,,, , - ,  : 
62 Diviiyt maiis .Privilegis pkr petejar (,), .. de . pa~i ;$ , e  escr!,u:er. : 
, ..., 8 .  
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100 Non nians estanipas de Saiit Geroni. 
101 Vuyt mans estampas de sant Francisco de Paula. 
102 Una rayma, tres mans estampas del Sant Christo de la Senta Espina 
103 Set mans estampas de Abre el ojo. 
1M Sinch mans estanipas de Santa Elena. 
105 Tres mans estampas de Sant Just y Saiit Pastor. 
106 Una m i  estainpas de PÍostra Senyora de la Soledat. 
I lcm,  altra paquet de ~z." 20 en que y Iie: 
107 Tretse nians estanipas de Sant Miqnel. 
108 Una rayma estampas de Saiit Siinplici. 
109 Sct mans estampas de Sant Ignaci y Francisco Xauier. 
110 Sis mans estampas de sant Silvestre. 
111 Sis mans estampas de sant Antoni Abat. 
112 Sis maks ~stanilias del Santíssirii Sagrament. 
1.13 Sis mans estanipas de Sant Aloy. 
114 Sis mans eskinpas de santa Magdalena. 
115 Tretse mans estan~pas de Nostra Senyora de Montserrat. 
116 Set matis estanipas de Sant Onofre. 
117 Set maiis estampas de Sant Magí. 
118 Sinch mans estampas de Nostra Seiiyora del Pilar. 
119 Sincli inaiis estampas de sant Pau. 
I tem,  allre palquet de 21 el1 que y ha: 
120 Una rayma, oiise inans estampas de santa Rita 
121 Una n i i  de Goigs de sant Rwh. 
122 Una m i  de Goigs de sant Franccsch. 
123 Tres mans Parcos de sant Sebastih. 
124 Una rayma, dos mans estampas del Cor de Jesús. 
125 Tres mans estampas de sant Aiitoni. 
126 Diset maiis sants de  quart. 
127 Nou mans dc difcreiits sants. 
Itoii., altre paqwet de 71.O 23 e1z que y ha: 
128 Sinch raymas de Sants del any. 
I t em,  altre paquet de n.' 23 en. que y lia: 
129 Sinch rayitias de sants dcl any. 
Itena, alire pnquet de l 1 . O  24. en  que y ha: 
130 Sinch rayinas de sants del any. 
ltciii, altre paquet de 7z.O 25 en que y ha: 
131 Sinch rayinas de sants del aiiy. 
Iteiii, nltve poquet de ?L.' 26 e n  que y ha: 
182 Sitich raymas de satits del any. 
I t em,  altre Paquet de %.O 27 e n  que y ha: 
133 Sinch raynias de satits del any 
[rsl 
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Item, altre paquet de 1b .O 26 en que y ha: 
134 Una rayma, quatre mans goigs de Nostra Senyora dels Dolors. 
135 Una rayma, divuyt. mans Breus de la Sanch de Jesucrist. 
136 Sis mans estampas de Nostra Senyora de la Soledat. 
137 Diset mans Cors de Jesiis. 
138 Una rayina, dotse mans tambk Cors de Jesús. 
Itenr, allre pnquet de u.* 29 ea qire y Ita: 
. . 
139 Once mans Cohles y estarnpes del Cor de Jesús. 
140 Quatre mans estampas de sant Francescli. ' 
141 Quince tnaiis de Goigs del Cor <le Jesús. 
142 Una rayma, dos maiis Brens de Nostra Senyora dels Dolors. , 
143 Una rayma, dos mans Sants (.~nutilats) de servitas. 
144 Una rayma, tres nians Actes de Contrició. 
[Item, altre pnquet de] 1 1 . O  30 en que y ha: 
145 Dotse iiians sants del any. 
146 Setse inans lanals vellnts. 
147 Una rayiiia, tretse nians estampas del Sant Christo. 
Item, qzratre paquets de n.O 31, 32, 33 y 34 en cuda U?L de ells: 
148 Sinch raymas barreja de difereuts papas ,  estampas de diferents co- 
sas. 
Item, altre paquet d e  n."35 en que y ha: 
149 Sinch raymas Romansos diferents. 
, '.' Itenz, altre paquet de u.* 36 evi  que y ha: 
150 Sinch raymas barreja de Romansos, paper florejat, paper blanch y 
Sants. 
I t m ,  altre paquet de 7b.O 37 en que y ha: 
151 Uii plech xich de estampas de full fines. 
152 Altre de sants de codern de quart fins. 
163 Altre de diferetits sants de octau fins. 
154 Y altre de Romansos. 
155 Y mitja rayma de  paper blanch. 
Item, altre paquet de n.O 38 en que y ha: 
156 Dos arrobas y mitja Cartillas. 
157 Un plech de paper mitja de estrassa blaii, eu que ni ha doce mans. 
158 Dos mans de paper hlaiicli de  estampa. 
159 tres mans de estampat sper Estats de Regiment. 
160 Iteni, dinori halas de las alsadas del llibre de Gran Jurisprudentie 
Sacre etc. de quart, que conteiren mil sinquanta llibres poch m& o 
menos. 
EX LO CEL UBLIRT. 
Primo, u n  armari ab pany y clau y dins el1 lo segiient : 
161 Primo, dos tomos eii quart Gran Jurisprndentie Sacre et Civilis. 
16% Un tomo en quart Altemirani Comentaria Sevole. 
163 Altre tomo en quart Bartholomeus Chesius. 
164 Un tomo en quart La Raga. 
165 Un Roberto el Diablo, ah cubertas de paper. 
iMCs llibres en octau. 
. , 
Quatre Vidas de sant Antoiii de Padiia. 
Dos Vidas de satit Antoni Abat. 
Tres Estilo de Cartas. 
Dos Devoto Pelegrino, u11 nou y altre vcll. 
Tres Prontuario ortolipigrapbico . triling-üe. 
Dos de Miracles de Kostrn Senyora del Carmc. 
Quatre Carlo Magno. 
Y dos Gracias de la Gracia. 
Dos Suma de temps. 
Dos Almanoes Cerimoiiias de la Misa. 
Sitich Ovidio 
. . Dos Oracio. 
Un E~is toias  de Sant Geroni 
Un C&eró Epistolas selectas. 
Un Doctrina de Figuera. 
Un Prosodia. 
Un Pomei Rethorica. 
Un Virgili. 
Un Prosodia de Alvares 
Uii Tonella coinetitada en catala. 
Un Fábulas de Isop 
Un Granada Meditaciones 
Un Director de Almas. 
Un Perla de Barcelona. 
Un Comte Wrtinoble. 
Un Secret de Cortés. c 
Un Set Savis. 
Un Flobotomia. 
Un Gavaldá. 
Un Erasma. 
Vnyt Ramillete de Missi6 de Escornalbou 
Un Espiritual Recreo de la Anima. 
Dos Doncella Theodora. 
Dos vida de fra Joan Uari. 
Un Prosodia xica. 
Una Vida de Santa InnPs. xich. 
. -  . 
Un Forrellac sica. 
Quiuse llihrets novena de santa Birbara. 
Ün Pierres y Magalona. 
Vint y qiiatre Cartas de Oracio, ab cubertas de paper. 
Uti Marcial Petit. . . 
Més llibrets e n  setzh enqzcadernats. 
207 Do.; Remois en Ilati. 
-.. - .
208 Dos Arbiil ~ o c t r i n a .  
209 Sis Palafoix, $0 es, sinch en preganli y un dmat. 
210 Uns Exercicis de Sant Ignasi. 
211 Quatre Fábulas de los Dioses. 
212 Un Retoriqueta. 
213 Un Art de la guerra, en italii. > 
214 Un Ovidi, usat. ' 
215 Un Reiiipis en llati, usat. 
216 Un joch Combate espiritual. 
217 Y un tomo troncat. 
Item, un a m a r i  petit sens pauy ni clau y dins el1 : 
218 Primo, vugt Doctrinas del hisbe <le Urgell. 
219 Trenta y sincli llibrets de !as quatre re@. 
220 Dinou Significats do Torrella de Verbs. 
221 Siiiqnaiita y tres Novenaris de satit Joseph. 
222 Catorse Coniedies difcrents. 
223 Dos Setmcns de Santa llita d e  Cassia. 
224 Quaranta y un llibrets de la Passió. 
225 Trenta y qllatre Oracions de Sant Agusti. 
226 Una Cartilla Mestra. 
227 Un Thesoro de vivos. 
228 Sis Vida Cristiana. 
229 Un Ofici de Nostra Senyora ab cubertas negras. 
230 Sinquanta y iin llibrets del Rosari. 
231 Den Novenaris de Sant Francisco Xavier. 
232 Un Fábulas de los Dioses. 
233 sic Breve Diálogo. 
234 Sirich llibres Exercici del Cristii. 
235 Uti Doctrineta en castelli. 
236 Treiita vuyt Novenaris de las Aninias del Furgatori. 
237 Quatre Era Auseliii. 
238 Tres Pelegrins. 
230 Tres Aforismes Catalatis. 
240 Tres Collocacioiis, ab cuhertas de paper. 
241 Set Cartas Cartuxanas. 
242 Un Excellencias de sant Joachiiu y salita Anna, ab cubertas de paper. 
243 Un Roberto el Diablo. 
244 Una UIZI ile paper ~OSter. 
246 Tres mans de paper blaticli. 
Die 30 predictoruiu 
EN LO YBTEIX CEI, OBERT 
Eh- LA CUINA 
EN UN SOSTRET SOBRE Lh CUI'NA 
EN 1.h S A I . ~  O ,LFOSI!NTO DCL I 'KI~ .R  SOSTIQE, QUE DON CARRER DE 
1.~1 L~Inncfi'en~.&. 
Item, un ariiiari ab paiiy y claii y dins el1 : 
246 Primo, dos llibrets en fóleo, lo un Cabrera Cathene Morali, y lo altre 
Sinodalis de Barcl~iiio~ie. 
217 Otise en quart grau Jurisprudentie Sacrc et Civilis. 
I t e l i z  eqi octau:  
248 Set Antoiiis cometitals 
249 Dotse Sumas dc temps. 
250 Un Erasme comeutat. 
251 Tres Gracias de la Gracia. 
252 Vuyt Estilo de Cartas. 
253 Dos Rethóricas de Poniyci. 
254 Sinch Lluis Vives. 
255 Dos Set Savis dc Roma. 
256 Un Devoto Perenrino. 
257 Un Pastor de Noche Buena. 
258 Quatre Enistolas de S:int Gel-oni en llati. 
269 ~ u a t r e  ~ i r ~ i l i s .  
260 Vuyt Secrets de Cartas 
261 Un Carlo Mamo. 
262 DOS ~art inogies.  
263 Dos Vidas de saut .4ntoni Abat, 
264 Diset Ciceros de Cordellas. 
Tres Sumas de teinps petites. 
Divugt Ovidis petits. 
Una Prosodia de &Ivares repetida. 
Sexanta sis Promtuaris Ortologigraphico trilingüe. 
Vuyt diferents llibres vells, tamhé en octau. 
Setaiita y quatre noms y verbs de Torrella, ab cubertas de paper. 
Dotse Pelegrins. 
Diviiyt llibrets de  [La Missió] de Escornalbou. 
Dohe llibrets coin un Pelegi-i, de differentv especies. 
Quatre rerits dinoii Xovenai-is de Santa Birhara. 
Quaratita set l'alafox, ab cubertas de pregaini y vint y dos dorats. 
Sexanta sic Noveuaris de sant Joseph, ab cubertas de paper. 
Noranta dos Novenaris de Sant Francesc Xavier. 
Vuytanta vuyt llibrets del Rosari enquadernats. 
Sexanta un Exercici del Cristih, ab cubertas de paper blanch. 
Deu 4.1-hiol Doctrina Cristiana. 
Un Preparació de la Missa. 
Dos Vida Cristiaria. 
Sincli Marcials sichs. 
Non Fabulas de los Dioses. 
Tres Retbóricas xicas. 
Dos Ofici de Nostra Senyora, enquadernats de negre. 
Un Palafox dels antichs dorat. 
Uii llihret enqiiaderiiat de negre y altres llibrets petits, de poch valor. 
Cent qiiaranta dos Oracions de saiit Agusti. 
Un plech de differents llibrets de poch valor. 
Dos pleclis de paletas de fusta sens cubrir. 
Mcrcaderies elz paper 
Primo, noranta y dos maiis de Vicis y Mals Costums, en dos paquets 
Item, tres Gasofilasios en paper faltos. 
Item, dotse Pioi~eiiaris dc Sant Joseph, seiis enquadernar. 
Item, dinou rayrnas y iiiitja filafoxos. 
Item, tres paquets de faltas de Palafosos. 
Item, noii cciitas setaiita y quatre Doctrinas del bisbe d'Urgell. 
Item, cent sinquarila llibres de Grau Jurisprudentie Sacre, en sis 
paquets. 
Item, sinquanta iiou llibres de Ortografi2,'$dn' aiitór-.lo pare' Lector 
Anglés. en setse paquets. I ' .  . 
. . Item, sis raymas de paper de estampa en blanch. 
Item, iin paquet de faltas del llibre dc Ortografia del 'Pare Lector 
rlnr16s. . .  . 
-0 -- 
302 Item, divuyt mans Retols de Apothecari. ' 
303 Primo, diset paquets de Romanqos diferents, de sinch raymas en ca- 
da paquet. 
304 Item, quatre paquets de difereuts sants de full, sinch raymas en 
cada paquet. 
Item, u?C poquet de 11.. 1 que consta de: 
305 Sis saymas sants'diferents ' d i  full, rquart' y xichs. 
. .  , 
Item, un paquet da n.O P que consdd',de:, 
306 Una rayiua deOcas Rodonás. . ' , . . . , .  
307 Siiich mans de Sants petits. , , 
308 Trenta sct Kempis en Ilati. 
309 Vnyt Faulas.de Isop. 
310 Cato~se maus Vida de Fra Gari. . , 
311 Vint y vuyt mans Histbria de la doncella Teodora. 
312 Dos mans Vida de sant Aleix. 
, 
Item, un @que& de ?t." 3 qtce colista de: 
818 Cent viut Histbria del emperador Carlo Mtgno: , .' 
,. . 
. . .  
Iteni, un paquet de n.o 4 'que"consta de:: ' ' 
2.. . I : . .  j l  : . ' . 
314 Sinquantapou. Hist6Sa. .de, Caro  htagno., . , .  , S r  
315 Dotse mans y mitja Históiia ,de don Pedro de, Portugal. : 
316 Setse mans y ,oitja,Silvos del Pastor. . , .  . !  ,.,, , , 
317 Setanta quatre Vida Cristiana. , , .  
' .: , ; i ! ,  . , ,  / ,, 
I k m ,  u++ &uet  den.^ 5 &e consta de: 
318 Quatre raymas sis mans Novenaris de Sant Joseph. 
. . ,  , : , Item, uli: paquet de 6 que consta de: .; , ,  . , 
819 Una rayma, dotse mans Histbria del ~ o m t c  Partinobles. 
320 Y vuyt inans Set Savis de Roma. 
321 Tres raymas y initja Exercici del Cristii. 
. . 
Item,:u.n paqiiet de ?t.' 7 que conrta de: 
322 Dos raymas, tretse matis Fhbulas d i  los Dioses. 
323 Una rayma, tretse mans De Collocatione. 
b41: 
I t em,  un paquet de ?L." 8 ,con~ia'.ile: . "', ri''rri'? Ir:' 
. .: 3 ,," .: , , >!, ,  ;.,,,) 
324 Dotse mans de Kovenaris de saiit J~ac.h~~;~~p~qstau,, , : ,  .:I ..:.,: 
325 Dos raymas, nou mans,Quinto Oraciq, de,,&te ,Pq$ti$+ <:,:, , , .:,: 
326 Quinse Vidas de sant Antoni de Padua. 
327 Y 'vint y quatre Epistolas-de, sant. Geroúi en. llati. * .:',' . '  . '1 
. , . ,  .. 
., ;  ., 
Itewl, quatre paquets d e  9, 1g, 11 y ,  IZ,.,que ,cp?%te~lerl: 
Noti cents.setaiita y quatre Ovidi. . ' '  ' ' ' ' i  
l t i l i i ,  UYL'  paqukt de TI:.' i3'q1hi .L&iif$de:"' " "' ' ' . .' 
. , I , . . P . . . .  , t  : '  
Cent setanta sinch.Lluis, Vives: , . : . .! . .  . . , .  
I t e m ,  11% p a q ~ e t ' d e  +L." i.I que c o n s t a @ :  
. . . , Cent vint y set Lluís Vives. . . : ' , 
Y trenta dos Secrets de Cortés: .. - :  
, , , 
I t e m ,  wn paquet de  n.' 15 que  consto de: 
Cent sis ~ e ' c r & ~  d e  Curbo, e n  qú&. ' ' '  ' . '  
Y vint y sis Compte Partinoble en octaw., . i  ., ., 
, ... 
. . 
Itent,  dos paquets de n:08 16 y 1 7  que constan j u n t s  'de: 
Set cents Gavaldá de Gramática. ., . . 
, .  . 
~ t e m ,  un paquet 'de n . .  18 que .de: 
, 
Tres cents y 'deu Ganaldd de Gramática.,' . ' . . t: ., 
Y vint y qiiatre de Mirarles de. Nostra ,, . . .. Senyya del Carme. 
I t e m ,  altre paquet dei.n.O 19 que consta d e : : .  . .  . , :  , 
Set cents Catós de Gramhtica. . . . .  . 
I t e m ,  dos paqzcets d.e +t.Qs 2 U . y  21 que constan de: 
Mil Histhria de Roberto el Diablo. 
I t e m ,  altre paquet de 12.' 22 que consta de: 
Setanta quatre mans de Aforismes Catalaus. 
Cent y dos Catós de Gramhtica. . . . . 
Y siuch Vida de sant Antoni Abat. 
. . 
I t em,  un puqueti de  23 qtle consta de: 
Dos raymas, sis mans de Pierres y Magalotia. , . , t :  
Trenta y vuyt nians Novenas de Sant Francisco Xavier. 
Sis Set Savis de Roma. 
Y tres Histhria de Carlo Magno. 
I t em,  u~z, paquet de a.01?4' que consta de: 
Setse mans Significats de Gramitica. 
Divuyt mans Consideraciones del pecador. 
Cent setanta y dos Histoi-ia de Roberto el Diablo. 
Vuyt Oficis de Nostra Senyora. . . 
Nou Palafox. 
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351 Sinch mans Salnis. 
35% Dos Gracias de la Gracia. 
353 Un Gritos del infierno. 
354 Y siuch mans Sumaris de la Creu de Carabaca. 
Itevii, u n  'aqr~e t  de . I L . ~  25 q ~ ! y  C O I I S ~ ~  de diferents faltas y pafiers 
zvitítils. 
Ite.rti, u11 paqz4et de 1t .O  :?6 que ( m ~ s t a  del nioteiz. 
I tem,  url puquet de 27 que cotlstu de: 
355 Vint y tres iiians de estampas de Christo en ... full. 
356 Den mans del mateiñ eii foleo. 
357 Vint y sis mans Indul&ncias del Sant [Christ de  la] Pietat. 
358 Sis maiis y rnitja Indulgencias de Satit Jaume. 
359 Onse mans de Goigs del Remey. 
360 Sinch iiiaiis llibrets del Rosari. 
361 Tres mans y [niitja Aforismes] Catalalis. 
362 Y set iiiaiis Sants en qiiart. 
I t em,  altre paquet de 28 qlbe coilsta de: 
363 Dotse mans paper inajor de scriurer. 
364 ... inans de paper lnitji de scriurer. 
365 Qiiatre nians paper mitj i  de stampa : 
366 Quatre maiis y dinou iulls Sacras en paper major. 
307 Tretse inans Evangelis y Lababos en paper petit. 
368 Dos oficis de difunts, eri paper mitji.  
369 Dinou fulls Sants del Boiisuccés, e n  paper uiitji. 
Itenr uic paqz~et. de 11." 20 q u e  donsla de: 
370 Un plech petit estampas finas de Saiits per coderii. 
371 Y quaranta v«yt sermons de Santa Rita de Cassia, ab cubertas de 
paper. 
I t e i i~  un paquet de n.' 30 que coizsta de: 
372 Diferents Romansoc, que son unas tres raymas, poch més o menos. 
Die 2 juriii predictoruiii 
373 Item, un calaxet de fusta de pi, hen [lo qual] se lroban totas las 
planxas del llibre de IvCisinias de CC-rau, y ,  las planxas dcls tomos de 
los Polos y 44 de differerits de la grandiria de las planxas de 25, Co- 
tas de fusta, usadas. 
374 Itein, allra calaxet sens cobcrtó, en que se encontraii 58 planxas de 
differents qualitats, de graiidiria de 16.*, 18.* y de qiiart totas de fusta, 
usadas. 
375 Item, altre calaxó sens cobertó, en que lii Iia 166 planxas de fusla, 
part de 25 18, 49 y de molt petitas usadas. 
376 Item, itiia caixa iniijaua de pi sens pany lii clan, en la quai se en- 
contra 3irossos de guarnicions per concliisions de marca niajor. 
377 Utias giiaruicions de iin full epter de marca niajoi-. 
378 Unas guarnicions de full petit. 
370 a trossos de guarnicions de conclusioiis de niarca mitjana. 
380 Set guarnicions de full petit differents. 
381 Tres trossos de guarnicions per coticlusions de marca major. 
382 Un tros d? guarnició de marca iiiajor. 
383 8 guarnicions per dos fulls de paper petit. 
3% 4 corandells tots differents. 
386 Tres guarnicions perfer  fanals. 
386 Un cap dc guarnició de paper petit. 
387 Un plech de difereuts guarniciotis. 
866 Set trossos de guarnicions per coiiclnsions de marca major. 
389 Tres trossos de giiarnicions. 
390 Quatre trossos de guarnicions per paper petil. 
591 Una planxa de fusta de NosLra Senyora ab dos trossos. 
392 Una tarje de fusta per conclusions. 
395 Vuyt plansas de ReCols de Apotecari. 
394 Y 20 plaiixes grans de full, tct  de fusta. 
395 Itern, altre caxa nlitjana ab 9 planxas grans de full. 
396 64 planxas de mitg full, tot de fusta. 
397 Item, una caxa mitjailo ab 53 planxas de  mitg full, 32 quart. 
398 Y las guarnicions dels Apbstols. 
399 Y una sanalleta ab difiereiits planxas petitas, tot de fusta. 
400 Item, u u  partit dc planxas dolentas. 
401 I t en~ ,  un tros de aram per fer planxas fin[as, de pes de] 14 lliuras, 
poch més o menos. 
402 Item, sic planxas de quart per vanos de canye . . .  ... mitg £11 del 
nom [de Jes]ús una cre[ii ...] 
403 ,...alle de planxes de gallareis. 
404 8 planxas [de Retols de] Apatecari. 
405 Y 16 trossos de guarnicions. 
406 [Item, una] caseta ab son pany y clau, ab tretze pianxas de aram 
finas de quart, 3 de mitg full, 1 de full, tres de petitas y 2 de full 
de marca major, per cap y peus de conclusió. 
407 Item, un tnginy de branso pcr crespar fanals 
408 Item, sis fustas de full ab forats per posar las planxas dels vanos 
y fanals que si traban existents. 
409 Ilem, un cofi petit ple de diferents planxas petitas de fusta. 
410 Ilrin, una taula ab differents florons. 
I tem,  una paperera de lustn de pi velln, en que se ha trobat 
1G colaxets de alsoda dos treacsos de di t ,  plens de: 
411 Diferents planxetas de 21iB y en setsé. 
412 Lletras floridas. 
415 Planxas de Xomansos. 
414 Y altres plarixelas de diferents sorts, totas de fiista. 
Itenz, altre paperera ;ella en que se ha[+%] trobat: 
415 Planxas de octau, de setsé, de la8. 
416 Y fullas sens gravar, en qnart, etc. 
417 Y 8 p u s  de fiista pintats dc verinell, per posar fioreras. 
?54 ; i ; . J .  M.& MADURELL MARIMON 
EN LO PASSAD~S DEL MAGATZBM AL QUARTO DEL T ~ R C O L  :
Se ha trobat: 
418 Uiia prempsa de apretar. 
419 Un cortó non per lo tdt-col inútil. 
420 2 capitells per caxas de compondrer. 
QUARTO DEL TORCOL 
421 Se ha encontrat un  tbrcol ab dos canas de drap. 
422 Un banquet per posar les lamiuas. 
423 Y tinta quant se dona en ellas. 
424 Y differents ollas y gerretas de terra. 
EN LO QUARTO DE LAS PRENSAS 
Se han trobat: . .  . 
425 2'irenipsas per estampar ab tots [los] arreus. 
426 , Item, una caxa per posar lo funi de. estampa : 
427 1 cinter de aram petit. 
428 20 taulas per posar forulas. 
429 3 gemas per vernis. 
430 1 calder6 petit de aram usat. 
431 2 banchs per posar devant las prempsas. 
432 2 tauletas p,er p s a r  lo paper quant s e  va tirant. 
433 1 mira11 petit ve11 ab guarnició negre de fusta. : 
434 3 raytnas y mitja de paper de estampa. 
435 Unas guarnicims de full. 
: 4 3 6  1 banch dolent. 
, 431 . 15 barras per estendrer paper. 
438 Y 2 estenedors. 
QUARTO DZL SACH DEi FUh1 
Se ha trobat: 
; I . . 
439 Lo sach dit del fum. 
. . .: ' , 
440 .una .poca de pega. . ,  . . . 
441 1 fugó de fusta per posar  la pega. 
442 Altre fugó gran p,er fer vernis. 
445 ,Una escala de gat. 
444 U;;' jo'ch de caxas per posar la Iletra. 
, . 
QUARTO DE .LA ES'lAliPA . . . , :  
. , .  Se ha trobat: 
,.' , 
445 3 parestatges grans per posar formas. . ~. 
446 Deu ioclis de caxas ab sos capitells per compondrer o' posar lletra. 
447 40 g;l$*?s per posar las plaoá~.. . . . , . ; :  L 
448 3 posts llargas per posarla Iietra. 
S ,  ., 449 1 tauleta petita. ' ; ? . ;  j , .  . , . :  :: 
450 1 tamboret dolent. .. .:.. , , . . ; , .  $ . .  :,. . .:> E & : :  ' . ;. 
. - 3  451 1 bati<h,,y%jun giboll. :. ,.. . i ,  . : , 1 : ! . , . . . 
452 Una manxeta petita dolenta. 
453 Un calaxet ab regletas. 
454 3 calaxos per posar lletra. 
455 1 gerra per posar Ilexiu. 
456 Un llibant de espart nou. 
457 1 coladora de ferro molt usada. 
458 2 planas en quart de lletras de fusta per llibres de cor. 
459 Item, lletra de cicero ve11 1 roba, 24 lliures. 
480 Cicero usat 6 quintars, 12 lliures. 
461 Text ve11 5 quintars, 3 robes, 25 lliures. 
463 Atanasia vella usada 4 qnintars, 1 roba. 1 : ......... 
463 Palicano 1 qnintar 2 robes. 
464 Viuyeta 1 [roba .. . . ..... . . . . . . ] 
465 Lletra dolenta. 
Die 10 predictorum 
Item, un llibre ab cubertav de pregami que és dels comtes de la botiga, 
en lo qual la major part dels comtes son borrats y pagats. 
Hac autem ... 
Testes sunt don Alexander de Vardier,. iitriusque juris doctor, Bar- 
chinoue populatus et Honofrius Miro, scriptor Barchinone degens. 
AHPB. Jose Torrent, manual años 1733-1746 : pliego suelto. 
